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ɇɈȼȱ ȻɍȾȱȼȿɅЬɇȱ ɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱȲ ȾɅə ɍɄɊȱɉɅȿɇɇə ɍɄɈɋȱȼ ɌȺ ɋɏɂɅȱȼ 
 
Ɇ. ȼ. Ⱥɮɨɧɿɧ 
ɫɬɭɞɟɧɬ 4 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ȽɌȻ-41, ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɬ.ɧ., ɫɬ.ɜɢɤɥ. Ⱥ. ɋ. Ɇɟɞɞɭɪ  
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɫɯɢɥɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɜɨɞɹɧɨʀ ɬɚ ɜɿɬɪɨɜɨʀ ɟɪɨɡɿʀ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɿɝ, ɤɚɧɚɥɿɜ, ɛɟɪɟɝɿɜ ɿ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɜɢɬɪɚɬ ɞɥɹ ʀɯ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
ȼɿɞɧɚɣɲɥɢ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɿɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɫɯɢɥɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ ɰɟ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɭɤɨɫɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɟɨɪɟɲɿɬɨɤ, ɹɤɿ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɫɭɰɿɥɶɧɢɣ ɤɢɥɢɦ ɿɡ ɝɟɨɪɟɲɿɬɨɤ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɿɫɬ, ɞɨɪɨɝɚ, ɬɟɪɚɫɚ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɚ, ɭɤɿɫ. 
 
Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɨɬɤɨɫɨɜ ɢ ɫɤɥɨɧɨɜ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɨɞɧɨɣ ɢ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɷɪɨɡɢɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɞɨɪɨɝ, ɤɚɧɚɥɨɜ, ɛɟɪɟɝɨɜ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɞɥɹ ɢɯ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ . ɇɚɲɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɬɤɨɫɨɜ ɢ ɫɤɥɨɧɨɜ , ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɷɬɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɨɬɤɨɫɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɟɨɪɟɲɨɬɨɤ , ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɩɥɨɲɧɨɣ 
ɤɨɜɟɪ ɢɡ ɝɟɨɪɟɲɨɬɨɤ . 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɨɫɬ, ɞɨɪɨɝɚ, ɬɟɪɪɚɫɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥьɫɬɜɨ, ɝɟɨɪɟɲɟɬɤɢ, ɭɤɨɫ. 
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Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɚ — ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɡɫɭɜɭ, ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɸ, 
ɪɨɡɬɪɿɫɤɭɜɚɧɧɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɜɢɦɢɜɚɧɧɹ ɿ ɟɪɨɡɿʀ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɫɩɿɲɧɨ ɛɨɪɨɬɢɫɹ ɡ ɹɜɢɳɟɦ 
ɦɨɪɨɡɧɨɝɨ ɩɭɱɟɧɧɹ, ɧɟɦɢɧɭɱɢɦ ɜ ɩɢɥɭɜɚɬɢɯ ґɪɭɧɬɚɯ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɪɟɧɚɠ ɡɚɣɜɨʀ ɜɨɞɢ. 
Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɬɨɜɳɢɧɭ ɧɚɫɢɩɭ ɲɥɹɯɨɦ ʀʀ ɚɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɟɲɟɜɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɧɚɜɿɬь ɜɿɞɯɨɞɢ ɬɚ 
ɝɪɭɧɬД1]. 
Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɟɪɨɡɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭɤɨɫɿɜ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɨɧɭɫɿɜ 
ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɬɿɧɨɤ, ɚɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɥɚɛɤɢɯ ɨɫɧɨɜ. ɋɬɿɧɤɢ ɜɿɱɨɤ ɦɚɸɬь 
ɬɢɫɧɟɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɞɥɹ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɬɟɪɬɹ ɿɡ ɡɚɩɨɜɧɸɸɱɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɿ ɩɟɪɮɨɪɚɰɿɸ ɞɥɹ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɪɟɧɭɸɱɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ.  
Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɚ ɩɨɫɬɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɦɨɞɭɥɹɯ ɩɥɨɳɟɸ 14.5 ɦ 2 (ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ)  Д1], ɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɿɞ -40° ɋ ɞɨ +60° ɋ, 
ɧɟɣɬɪɚɥьɧɚ ɞɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɚ. ȼɨɧɚ ɡɪɭɱɧɚ ɞɥɹ ɡɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɬɿɧ ɪɿɡɧɨʀ ɜɢɫɨɬɢ ɿ ɡ ɛɭɞь-ɹɤɢɦ ɤɭɬɨɦ ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ. Ɇɨɞɭɥɿ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɥɟɝɤɨ 
ɜɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ. Ɍɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɚɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɪɨɝɢ, 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɹɤ ɧɟɫɭɱɢɣ ɲɚɪ ɞɥɹ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ґɪɭɧɬɚɯ; ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
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ɩɪɢɱɚɥɿɜ ɿ ɛɟɪɟɝɿɜ ɜɿɞ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ; ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɟɪɨɡɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɨɧɭɫɿɜ ɦɨɫɬɿɜ ɿ ɜɢɯɨɞɿɜ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɝɨ ґɪɭɧɬɭ ɧɚ ɤɪɭɬɢɯ ɭɤɨɫɚɯ; ɡɜɟɞɟɧɧɹ «ɡɟɥɟɧɢɯ» ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ 
ɫɬɿɧ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɦɿɰɧɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɞɪɟɧɚɠɭ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɨɛɢɬɢɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɥɚɜɧɢɯ ɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɢɯ 
ɥɿɧɿɣ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ.  
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ є ɫɭɰɿɥьɧɢɦ ɤɢɥɢɦɨɦ ɡ ɦɨɞɭɥɿɜ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ, ɜɿɱɤɚ ɹɤɨʀ 
ɡɚɩɨɜɧɸɸɬьɫɹ ɳɟɛɟɧɟɦ ɧɚ ɤɨɧɭɫɚɯ ɲɥɹɯɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɚɛɨ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ґɪɭɧɬɨɦ, ɡ ɩɨɞɚɥьɲɢɦ 
ɩɨɫɿɜɨɦ ɧɚɫɿɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɥɿɬɧɿɯ ɬɪɚɜ, ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɜɢʀɦɨɤ ɚɛɨ ɧɚɫɢɩɿɜ. 
Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɞɨɪɿɝ ɧɚ ɫɥɚɛɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ. Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɚ, 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɚ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɹɤ ɝɧɭɱɤɚ ɩɥɢɬɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɹє ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɢɩɭ ɧɚ ɫɥɚɛɤɭ ɨɫɧɨɜɭ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɟ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɜɫɿєʀ ɫɩɨɪɭɞɢ Д1, 2]. 
Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɰɢɜɿɥьɧɨɦɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɭ ɜɫьɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. 
ȼɢɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɫɨɤɨɦɿɰɧɨɝɨ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɭ ɿ ɩɨɥɿɩɪɨɩɿɥɟɧɭ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ 
ɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɜɿɱɤɚɦɢ ɪɟɲɿɬɤɢ. Цɟ ɡɚɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɟɲɿɬɰɿ ɱɢɧɢɬɢ ɨɩɿɪ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɨɦɭ ɡɪɭɲɟɧɧɸ ɧɚɫɢɩɭ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɫɭɱɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɦ'ɹɤɨɝɨ 
ґɪɭɧɬɭ. Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɹɤ ɚɪɦɭɸɱɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚ ɪɢɯɥɢɯ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ґɪɭɧɬɚɯ 
(ɪɢɫ.1) ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɥɿɡɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɫɬɨɹɧɨɤ, ɧɚ ɩɨɫɚɞɨɱɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɚɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɚɞ ɦɨɫɬɚ, ɫɯɢɥɿɜ ɿ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥь. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɭ ɝɪɭɧɬɭ 
 
Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɚ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɚɪɦɭɜɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɿɜ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ, 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ Д1, 2]. Зɚɜɞɹɤɢ ɜɟɥɢɤɿɣ ɧɟɫɭɱɿɣ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɦɚɥɿɣ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ: 
· ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɩɨɞɭɲɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
· ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɫɯɢɥɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɤɪɭɬɨɫɬɿ 
· ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɡɨɧɢ ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɿ ɪɭɫɟɥ ɦɚɥɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ 
· ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɭɤɨɫɿɜ ɤɨɧɭɫɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɤɨɥɿɣ 
· ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɬɿɧ 
ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɠɭєɬьɫɹ ɜɚɪɬɿɫɬь ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɡɛɿɥьɲɭєɬьɫɹ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.  
Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɨɬɨɜɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɡ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɢɯ ɫɬɪɿɱɨɤ ɡɚɜɬɨɜɲɤɢ 
1,5 ɦɦ, ɳɨ ɫɤɪɿɩɥɹɸɬь ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜ ɲɚɯɨɜɨɦɭ ɥɚɞɿ ɡɜɚɪɧɢɦɢ ɜɢɫɨɤɨɦɿɰɧɢɦɢ ɲɜɚɦɢ. ɉɪɢ 
ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɿ ɜ ɪɨɛɨɱɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɭɬɜɨɪɸє ɫɬɿɣɤɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɨ ɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨ ɤɚɪɤɚɫ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ (ɝɪɭɧɬ, ɤɜɚɪɰɨɜɢɣ ɩɿɫɨɤ, ɛɟɬɨɧ ɿ ɬɨɦɭ ɩɨɞɿɛɧɟ).      
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɚ ɧɟɣɬɪɚɥьɧɢɣ ɞɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɢɣ, ɫɬɿɣɤɢɣ ɞɨ ɭɥьɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɦɚɫɥɨ-ɥɭɝɨɫɬɿɣɤɢɣ, ɫɬɿɣɤɢɣ ɞɨ 
ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɞɨ ɩɪɿɫɧɨʀ ɿ ɫɨɥɨɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚє ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɪɨɤɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭєɬьɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɿ ɡɚɣɦɚє ɦɚɥɢɣ 
ɨɛ'єɦ. ɉɪɢ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɿ ɜ ɪɨɛɨɱɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɭɬɜɨɪɸє ɫɬɿɣɤɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɨ ɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨ 
ɤɚɪɤɚɫ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ (ɝɪɭɧɬ, ɤɜɚɪɰɨɜɢɣ ɩɿɫɨɤ, ɛɟɬɨɧ ɿ ɬ. ɩ.). 
ɇɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ ɫɯɢɥɿɜ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɤɪɿɩɥɹɬьɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Ƚ-ɨɛɪɚɡɧɢɯ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɚɛɨ 
ɜɢɫɨɤɨɦɿɰɧɢɯ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɚɧɤɟɪɿɜ 12-16 ɦɦ ɿ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ 0,6-1,2 ɦ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɩɨ 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɤɨɧɬɭɪɭ ɤɨɠɧɨʀ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɚ. Ɇɿɠ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɨɸ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ґɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ (ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɤɚɪɤɚɫɚ ɳɟɛɟɧɟɦ) ɜɤɥɚɞɚɸɬь ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɣ ɿ ɞɪɟɧɭɸɱɢɣ ɩɪɨɲɚɪɨɤ ɡ ɧɟɬɤɚɧɨɝɨ ɝɟɨɬɟɤɫɬɢɥɹ 
ɳɿɥьɧɿɫɬɸ 200-400 ɝ/ɦ.  əɤ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ɝɟɨɪɟɲɿɬɨɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬь ɝɪɭɧɬ, ɳɟɛɿɧь ɿ 
ɛɟɬɨɧ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɧɟ ɧɢɠɱɟ Ɇ200. ɉɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ 
ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɡɚɣɦɚє ɦɚɥɢɣ ɨɛ'єɦ Д2].  
Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɡ ɝɟɨɪɟɲɿɬɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɜ ɬɿɥɿ ɭɤɨɫɭ ɹɤ 
ɚɪɦɭɸɱɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɫɯɢɥɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɪɿɡɧɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ: ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɝɪɭɧɬ ɡ ɩɨɫɿɜɨɦ ɬɪɚɜ, ɳɟɛɿɧь ɚɛɨ 
ɝɪɚɜɿɣ, ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɣ ɛɟɬɨɧ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ є 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ-ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟɦ ɫɯɢɥɿɜ ɬɚɤɨʀ ɤɪɭɬɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɰɟɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɧɚ ɫɯɢɥɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɭɬɪɢɦɭєɬьɫɹ. 
Зɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɟɨɪɟɲɿɬɨɤ ɭɤɪɿɩɥɸɸɬь ɤɚɧɚɥɢ, ɤɸɜɟɬɢ, ɤɚɧɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɥɿ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ — ɩɟɪɟɩɚɞɢ, ɛɢɫɬɪɨɬɨɤɢ, ɜɨɞɨɛɿɣɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ. Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ 
ɬɟɱɿʀ ɜɿɱɤɚ ɝɟɨɪɟɲɿɬɨɤ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɞɟɪɧɨɦ, ɳɟɛɟɧɟɦ, ɝɚɥьɤɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɦ ɛɟɬɨɧɨɦ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɧɬɚɠɭ ɨɤɪɟɦɿ ɫɟɤɰɿʀ ɝɟɨɪɟɲɿɬɨɤ ɡɲɢɜɚɸɬь ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɧɟɜɦɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɦɢ ɫɤɪɟɩɤɚɦɢ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɭɬɜɨɪɸєɬьɫɹ єɞɢɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹє ɞɿɸɱɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. Зɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɚɧɤɟɪɿɜ — ɫɬɟɪɠɧɿɜ ɡ ɤɥɿɩɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɚɧɤɟɪɧɢɯ ɬɪɨɫɿɜ. Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɚɧɤɟɪɧɢɯ ɤɪɿɩɥɟɧь ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬь ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɭɦɨɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɝɟɨɪɟɲɿɬɨɤ є ʀɯ ɝɧɭɱɤɿɫɬь ɿ, ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɫɬɿɣɤɿɫɬь ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɞɨ ɥɨɤɚɥьɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧь ɝɪɭɧɬɿɜ ɭɤɨɫɭ, ɛɟɡ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ.Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ 
ɨɞɧɿєʀ ɿ ɬɿєʀ ɠ ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɨɠɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ 
ɤɚɧɚɥɿɜ ɜ ɦɟɠɿ ɦɿɫɬɚ, ɜ ɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɜɨɞɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɹɤ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɣ ɛɟɬɨɧ, ɚ ɜɿɱɤɚ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜɢɳɟ ɭɪɿɡɚ ɜɨɞɢ, ɡɚɩɨɜɧɸɸɬь ɞɟɪɧɨɦ ɚɛɨ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ ɩɨɫɿɜɨɦ ɬɪɚɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ 
ɜɢɝɥɹɞɭ. 
Ⱦɥɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɹɪɿɜ ɿ ɪɭɫɟɥ ɪɿɱɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ ɡ ɤɪɭɩɧɢɦ 
ɜɿɱɤɨɦ ɬɚ ɡ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟɦ. Ƚɟɨɪɟɲɿɬɤɚ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɜɢɦɢɜɚɧɧɸ ɝɪɭɧɬɭ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚє, 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬь. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɚ ɫɬɚє 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɜɢɞɢɦɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɪɟɲɿɬɤɢ є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ-ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟɦ ɫɯɢɥɿɜ ɬɚɤɨʀ ɤɪɭɬɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɰɟɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚ ɫɯɢɥɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɭɬɪɢɦɭєɬьɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ є ʀɯ ɝɧɭɱɤɿɫɬь ɿ, ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɫɬɿɣɤɿɫɬь ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨ 
ɥɨɤɚɥьɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧь ɝɪɭɧɬɿɜ ɭɤɨɫɭ, ɛɟɡ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɧɢɠɭє ɜɚɪɬɿɫɬь 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɛɿɥьɲɭє ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.  
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